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r om na situaciju a t rgovini . Pri je svega upotrebit će najbolje mlijeko za. tvrde." 
Sireve. Sve drugo mlijeko, paster izirat će i upotrebit i za polutvrde sireve ili ma­
slac. Zasad ne će s e ementalac pravi t i o d pasteriziranog mlijeka. Mlijeko n e će 
se t jerat i kroz cijevi, nego e e teći u siranu' vlastitom težinom. Vanredno dobro 
bit će i to, što će nova s i rana proizvoditi najviše mlijeka u razdoblju od veljače: 
do t ravnja , kad se proizvodi najmanje mlijeka po svoj ostaloj Sloveniji. Tada. 
je najzgodnija kon juk tu ra za maslac. Budući^ da proizvodnja maslaca preds tav­
lja brzi obra t kapi ta la , to će se mljekara t ime pomO'ći, ako zbog nestašice f inan­
cijskih s reds tava ne bi mogla preradi t i sve mlijeko u tvrdi sir. 
S i ru tka v raća t će se do daljnjega dobavljačima mlijeka, a u doglednoj b u ­
dućnosti izgradit će se vlasti to tovilište i uzgajalište svinja, koje će s e h rani t i , 
s i ru tkom i d rug im ml jekarsk im otpacima. 
Organizacija n o v e s i rane zamišlja se tako, da bi poljoprivredna i s točarska, 
zadruga preuzele »upravu i vodstvo i dobavljale bi mlijieko toj; sirani. Time će se 
u p rvom rfedu udovoljit i načelu zadružne organizacijla, a zatim, posve smo uvje­
reni, da će se t e zadruge pobrinut i za dobro vodstvo, j e r će biti d i rektno zain­
teres i rane za nap redak poduzeća. ' 
U č e m u ć e s e n o v a s i r a n a j o š r a z l i k o v a t i o d d o s a d a ­
š n j i h e m e n t a l s k i h s i r a n a ? Dosad je vrijedilo načelo, da se mlijeko 
za ementa lsk i sir ne smije prevoziti. Radi toga upravo nalazimo u alpskim d r ­
žavama s i rane gotovo u svakom selu. Međut im razvoj s i rars tva pobija to n a - . 
čelo. Tako, su na-pr . .stručni listovi donijeli vijest o novoj sirani u Danskoj,, koja 
će pravi t i 18 hl jebova ementalca na dan. Njemački pak listovi izvješćuju o ve ­
likoj ^sirani u Algaju, koja će pravi t i 7 hljebova s i ra na' dan. Obje s i rane dobivat 
.će također mlijeko iz veće ili manje udaljenosti. S t ime je pobijeno^ mišljenje 
starih prakt ičara , da se mlijeko ne smije prevoziti, ako hoćemo dobit i kva l i te tn i 
ementalac. Razumije se, da higijena u proizvodnji mli jeka mora biti na dovol j ­
noj visini. 
God. 1954. navrš i t će se 80 godina, o tkako se siri na području Tolmina. I s k r e ­
no želimo, da graditel j i nove sirane u Kobar idu svladaju zapreke, koje će se ne ­
izbježno pojavlj ivati , pa da za proslavu tako značajinog jubilejln Uzmognu n o v u 
siranu preda t i namijenjbnoj svrsi. 
KAKOVI NAŠI IZGLEDI ZA IZVOZ S I S A 
O izvozu naših mliječnih proizvoda po završe tku Drugog svjetskog r a t a bilo 
je malo govora. Bilo je za to više razloga, od kojih je g lavni : kval i te t i količina. 
. U posljednje v r i j eme postaje to pi tanje aktuelnije, jer se već god. 1952. p o ­
čelo iz naše republ ike izvoziti t rapista i grij era u manj im količinama. 
Sigurno je , .da nije najzgodnije u ovo vrijeme govori t i o izvozu sira. Posl je­
dice prošlogodišnje suše ' i suviše se oštro osjećaju u opskrbi nekih naših g radova 
svježim mlijekom, tako da su količine minimalne, a cijene znatno porasle, n a r o ­
čito u gradovima obalnog pojasa (Split 40—50 Din za li tru), pa i u unut rašnjos t i . 
Pojedine ml jekare r ade u svemu i sa 10%- tn im kapacitetom. 
Takovo s tanje ne govori u prilog p re rade mlijeka, a ni izvoza sira b a r u ovo 
vri jeme. No nestašica mli jeka i mliječnih proizvoda na tržištu kod n a s je zimi r e ­
dovna pojava, a to je ujedno i vrijeme, kada se stanje u p rometu t im a r t ik lom, 
češće mijenja, i to ne samo u pojedinim mjesecima, nego i u područj ima. Takove 
promjene potječu u p rvome redu iz male naše proizvodnje mlijeka (prosjek u 
NRH 941 lit. po kravi na godinu), a uporedo s ovim i male potrošnje mlijeka i 
.mliječnih proizvoda, naročito u gradovima (u Zagrebu oko 0.15 lit. mlijeka po 
.stanovniku na dan). 
U proljeće i ljeti naša proizvodnja mlijeka naglo poraste , jer s toka izlazi na 
pašu. Uporedo s proizvodnjom naglo rastu i količine mlijeka u mljekarama, i t ada 
dolazi vrijeme, u kojem mljekara napunivši svoje skladište, t raži kupce za svoje 
prozivode. 
Gledajući samo s te s trane, to je razdoblje, kada bi izvoz bio poželjan. 
Imamo li p red očima opće značenje izvoza za našu pr ivredu, tada to pi tanje 
dobiva kud i kamo veću važnost. Naš novi pr ivredni s is tem i daljnji razvoj naše 
privrede pruža i-našim mljekarama velike mogućnosti da napreduju, ali im isto­
dobno nameće sve obveze p rema zajednici, a među njima i tu, da iziđu na ino­
zemna tržišta, t. j . da sudjeluju u izmjeni dobara i življem povezivanju s inozem­
stvom. 
Mnogi će naši drugovi u ml jekarama upitat i , kako odjednom izvoz? — Da li 
kvali teta naših proizvoda zadovoljava zahtjeve vanjskog tržišta? Da li nama od­
govaraju cijene, koje će naša roba polučiti pr i l ikom izvoza? Na ovo drugo pitanje 
odgovor je nešto kraći. Cijene nam odgovaraju, a momentano je situacija takova, 
da kod t rapis ta i grij era mljekara postiže veću cijenu, nego na domaćem tržištu. 
Evo kako! Za 1 tonu ovog sira pr imamo u Engleskoj 290' funta. P re računamo li 
to u dinare po određenom kursu, dobijemo za kg 248 Din. Dodamo li tome još 
.izvoznu premi ju i vrijednost 20% deviza, koje ostaju izvozniku, t. j . razl iku od 
nižeg određenog do višeg slobodnog kursa, iznosi cijena i p reko 350 Din za 1 kg 
sira fco kupčeva stanica. Slična situacija je i sa cijenom maslaca. •< 
Tri su važnija momenta, 'koja u pogledu cijene pogoduju našim ml jekarama: 
a) otkupne cijene mlijeka, koje su kod nas niže, nego u nek im evropskim zemlja­
ma, koje izvoze ove art ikle i p rema tome možemo, uzevši objektivno, svoje p r o ­
izvode jeftinije i prodavat i ; b) izvozna premija, koju dobivaju poduzeća od naše 
države na izvezenu robu u slučajevima, kada je roba jeftinije prodana, negoli joj 
je cijena na domaćem tržištu, i c) vrijednost deviza, koje ostaju izvoznom podu­
zeću (20%). P r e m a tome je cijena vrlo povoljna. 
Razmotr imo sada malo, što i kako t reba radit i , da se ostvare ovako povoljne 
cijene; d rug im riječima: kakovu robu t reba spremit i za vanjsko tržište. Već pa r 
: mjeseci u našu zemlju dolaze s trani trgovci, ug lavnom iz Engleske i Belgije, te 
traže,, da im prodamo naše uobičajene vrste sira — trapist , grij er, pa i ementaler . 
".Ne obrazlažući, da li „će oni taj sir topiti ili će ga izložiti na prodaju u svom ori­
ginalnom obliku, oni su izjavili spremnost, da će preuzimat i sve naše raspoložive 
količine. Štaviše, jedna velika tv r tka iz Londona, koja se u nekoliko navra ta 
obraćala Udruženju mljekarskih poduzeća N R H za kupn ju sira, nedavno je po­
novno uputi la pismo, u kojem žali, što dosad nije došlo do poslovnih veza, ali r a ­
čuna s uvozom sira iz naše zemlje u god. 1953. i očekuje od nas ponude. Slična je 
•situacija i u zemljama bliskog Istoka. 
Zašto odjednom toliki interes za našim sirom? Da li veliki potrošači-uvoznici 
potražuju samo jeftiniju, pa možda i slabiju robu, ili su ih na to nagnale pote­
škoće u plaćanju u evropskoj platnoj uniji? S t ran i trgovci, koji su vidjeli i kupili 
naše sireve, zadovoljavaju se njihovom kval i te tom. Uvjet im je i sadržina masti 
u suhoj tvar i 4 5 % . • 
Dakle, prosječni kval i te t našeg trapista, gr i jera pa i ementa lera zadovoljava 
zahtjeve vanjskog tžrišta. Takav sir možemo u vagonskim pošiljkama plasirat i 
ha inozemnom tržištu. P r e m a t o m e u pitanju, koje se odnosi na kvali tet sira, 
glavno je, kako ćemo sakupi t i ovakovu pošiljku, koja t reba da po izgledu i d ru­
gim osobinama, koje sačinjavaju kvali tetu, bude što jednoličnija, podjednako 
zrela, t. j . podjednake kval i te te . Treba naime, da su komadi sira. jednako veliki, 
nenapuhnut i , dobro njegovani, da im kora nije oštećena, da imaju približno jed­
nak izgled n a prerezu, da su dobra ukusa, da su bez s t ran ih mirisa, i napokon 
dobro i u redno upakovani i opremljeni, kako to dolikuje robi, koja izlazi na 
svjetsko tržište. 
Ovo pi tanje je, kako vidimo, više i organizacionog ka rak te ra i mi bismo ga 
mogli riješiti. U naš im većim mljekarama — Bjelovar, Veliki Zdenci, Slav. P o ­
žega — mogla bi se bez većih poteškoća spremit i ovakova roba, t im više, što bi 
se i u nj ihovim manj im susjednim pogonima organizirala proizvodnja, koja bi 
odgovarala proizvodnji većeg centralnog pogona. Dobro organizirana proizvodnja 
i pod neprek idn im nadzorom počevši od sabiranja mlijeka — sirovine, p re rade i 
njege u podrumima, dala b i rezultate, koji bi ne samo unapri jedil i i podigli s i-
r a r sku proizvodnju u t im mljekarama, nego bi postali p r a v a škola, služili b i za 
ugled ostalim naš im man j im ml jekarama i dali im poticaja, da se usavršuju u 
struci i bolje organizira ju posao. Time bi se podigao i ugled našeg mljekars tva 
uopće. Pored takove koris t i imale bi ne samo mljekare :— izvoznici, nego i naša 
pr ivreda u cjelini, isto tako važnu materi jalnu korist. -
Da mi možemo organizi ra t i ovakvu proizvodnju, uvjerava nas činjenica, da 
je Gradska ml jekara Zagreb izvezla u Englesku dosad više od 30 tona sira — t r a ­
pista i grij era, n a d a l j e i izjava jednog Engleza na mljekarskoj izložbi u Zagrebu, 
koji je zaustavivši se p r ed izloženim sirevima »Zdenka« primijetio: »Edamski sir, 
to je baš ta j , koji mi kupujemo u vašoj zemlji i baš od ove tvr tke , jer je dobar!« 
Vjerujemo ovom Englezu, ali samo onom dijelu njegove izjave, koji se odnosi na 
izgled i kval i te t tog sira, ali kupl jen nije nikako u našoj zemlji kod »Zdenke«, 
nego. negdje u Holandiji! -
Do sezone dijeli nas još dosta vremena, kad će možda i situacija na svjet­
skom tržiš tu bi t i nešto drugačija, ali to ne smije biti razlog, da se u našim mlje­
ka rama o tom prob lemu dobro ne razmisli i učini sve, kako bi se оП i ostvario. 
Kako vidimo, pr i l ika je povoljna, a poteškoće nisu nepremostive, samo se hoće 
malo organizacionih sposobnosti , dobre volje, više razumijevanja i širi pogled Па 
naše mljekare kao opće n a r o d n u imovinu na upravljanje kolektivima i nj ihovim 
organima, a na ov ima je, da pokažu svoju spremnost i opravdaju to povjerenje. 
Evo im još jedne pr i l ike za to! 
S A S A S T A N K A U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H 
P O D U Z E Ć A H R V A T S K E 
Dne 15. siječnja 0. g. održan je sastanak članova Udruženja mljekarskih po ­
duzeća Hrva tske . Sas tanku je prisustvovao, osim 2/3 od ukupnog broja članova, 
i jdrug Hrešć, p reds tavn ik Glavnog saveza poljoprivrednih zadruga Hrvatske , p a 
d rug ing. D. Sabadoš, nas tavn ik Poljoprivrednog fakul te ta U Zagrebu. 
Dnevni red ovog sas tanka bio je uglavnom posvećen odnosima, koji vladaju 
ili bi t rebal i vladat i između mljekara i proizvođača mlijeka. To pitanje, doduše 
nije novo, ali j e s igurno jedno od najvažnijih zä daljnji uspjeh u r adu pojedine 
mljekare, a i našeg ml jekars tva uopće. 
